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()Á._ CIFRAS EN LA CULTURA 
En el deseo de contribuir en algo 
a la investigación qu mucho ade-
lantan sobre el desarrollo, orienta-
ciones y t ndencia de la cultura 
en Colombia, la Biblioteca Luis-
Angel Arango inicia la publicación, 
a partir del presente número del 
Boletín, de una estadística donde 
se recoge el movimiento que me a 
mes se registra en la sala general 
de lectura. Asimismo, para hacer 
más comprensibles las cifras, se 
incluye en página dife .. :ente una 
explicación suscinta de lo que son 
las tablas de clasificación en el sis-
tema decimal Dewey, tomada de la 
edición de 1955. 
Lo que principalmente nos ha 
determinado a suministrar e tos 
datos es la certidumbre de que, con 
base en ellos, las personas habitua-
das a este género de análisis pue-
den descubrir hechos y llegar a 
conclusiones que faciliten el encua-
dramiento real y verdadero de las 
inquietudes predominantes en el 
espíritu de nuestras gentes. Sabido 
es que en la sala de lectura de una 
biblioteca, por concentrar el interés 
de personas de los más diversos 
rangos, posiciones y disposiciones 
es donde se reflejan de manera 
más fiel las múltiples y heterócli-
tas formas que para su cabal v 
contradictoria expresión adopta el 
alma de un pueblo. Las inclinacio-
nes na turale ·, y aquellas que el 
hombre cultiva por los estímulos 
de un ideal de uperación, tienden 
a apoyarse siernpre en la át drn 
del libro, por er su complemento 
y constituír insuperable fuente de 
positiva· satisfacciones. 
Del colombiano e ha dicho, no 
sin razón, que e de vive por la 
poesía y por las obras imaginati-
vas; que entre las disciplinas aca-
démicas se ha decidido de siglos 
atrás por el derecho; que la litera-
tura le ha llevado a perder en 
profundidad lo que ha ganado en 
uperficie, y que la historia, la filo-
sofía y el arte son campos de es-
pecial atracción para él, así se crea 
que en ninguno de e tos haya sur-
gido hasta ahora un valor siquiera 
continental. Que estas materias 
alimentan en e cala considerable la 
inquietud intelectual de los colom-
bianos, con desmedro de di ciplina 
que en el mundo contemporáneo 
forjan la grandeza de las naciones, 
e cosa que a imple vista se ad-
vierte en las cifras respectivas. 
Pero también e cierto que empie-
zan a abrirse camino materias tan 
severas como la economía las ma-
temáticas, la física, la química, las 
ciencias biológicas, la medicina, la 
ingeniería y los sistemas comer-
ciales. Y aunque parezca paradógi-
co, vale la pena destacar el resur-
gimiento del latín que después del 
castellano y el inglés, es la lengua 
que presenta un mayor porcentaje. 
N o ignoramos que parte con ide-
rable del público asistente a nues-
tra sala está integrada por uni-
v rsitarios y e tudiante en gene-
ral. Solo que llos, por ser la 
reserva d l porvenir tienen a su 
cuidado, afortunadam nte la con-
figuración d la patria futura. 
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